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Profesoras:  Dra. María Palacín 
                      Dra. Montserrat Aiger  
Horario 
Martes 12.30 a 14.30h 
Aula 2204 
 
Objetivos de la Asignatura 
 • Conocer diferentes técnicas  para la  intervención grupal. 
 
• Conocer los diferentes ámbitos de intervención grupal: clínico, 
salud, socio-comunitario, organizacional, educativo-formativo.  
 
• Proporcionar técnicas para ayudar a las personas a mejorar en 
las relaciones intra e inter personales y grupales. 
 
• Hacer un buen uso de las técnicas utilizando criterios para su 
selección. 
 
• Experimentar por parte de los alumnos la aplicación y la 





1. Tipos de técnicas grupales. 
 
2.   Habilidades para la aplicación de técnicas grupales. 
 
3.   Ámbitos de la intervención grupal. 
 
4.   Criterios y aplicación de las técnicas grupales. 
 
5.   Prácticas grupales. 
 
Prácticas de la Asignatura (I) 
• Prácticas grupales de Dinamización y Aplicación de 
Técnicas Grupales: 
 
– Informe GRUPAL sobre la intervención técnica 
aplicada por el grupo de prácticas en clase (se 
adjunta el guion en el Campus Virtual). 
 
– Informe GRUPAL sobre las intervenciones técnicas 
recibidas en clase (se adjunta el guion en el 
Campus Virtual). 
 
 FECHA DE ENTREGA:  27 de mayo de 2014 y NO se admiten posteriormente. 
 
 • Propuesta de Pre-proyecto de Intervención 
Grupal: 
–Trabajo POR PAREJAS de un pre-proyecto 
de intervención grupal (se adjunta el guion 
en el Campus Virtual). 
 
Prácticas de la Asignatura (II) 
FECHA DE ENTREGA: día 27 de mayo del 2014 y NO se admiten posteriormente 
Evaluación de la Asignatura  
 
Para la EVALUACIÓN de la asignatura 
queda vigente el presente Programa 
Docente, basado en el Plan Docente de la 
asignatura. 
 
Evaluación de la Asignatura (I) 
EVALUACIÓN CONTINUADA:  
 
 
PRUEBA FINAL en formato EXAMEN ABIERTO (basado en 
documentación y material de clases) el día de la convocatoria oficial 




INFORMES GRUPALES (2) 
1. INTERVENCIÓN TÉCNICAS  APLICADAS  
2. INTERVENCIÓN TÉCNICAS RECIBIDAS  





TRABAJO POR PAREJAS sobre el PRE-PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN GRUPAL (entrega el día 27 de mayo del 2014). 
 
20 % 
La ASISTENCIA a esta asignatura es OBLIGATORIA  




Evaluación de la Asignatura (II) 
EVALUACIÓN ÚNICA:  
 
PRUEBA FINAL en formato EXAMEN ABIERTO (desarrollo 
temático de documentos teóricos y prácticos) el día de la 





TRABAJO INDIVIDUAL de un PRE-PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN GRUPAL. Entrega del trabajo el día de la 




Evaluación de la Asignatura (III) 
CALIFICACIONES:  
De 0 a 4.99 puntos: SUSPENSO 
De 5 a 6.99 puntos: APROBADO 
De 7 a 8.99 puntos: NOTABLE 
De 9 a 10 puntos: 
 
SOBRESALIENTE 
Para la evaluación de la asignatura queda vigente el presente 
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Cronograma y Organización 
 11 de Febrero Presentación  
18 de Febrero 
Tipos de técnicas grupales + prácticas grupales 
25 de Febrero 
Habilidades para la aplicación de técnicas grupales + prácticas grupales 
4 de Marzo 
Habilidades para la aplicación de técnicas grupales + prácticas grupales 
11 de Marzo 
Ámbitos de Intervención grupal  (Clínica- Salud/Sociocomunitaria)+ 
prácticas grupales 
18 de Marzo 
Clase práctica: Técnicas grupales 
25 de Marzo 
Clase práctica: Técnicas grupales 
 
Cronograma y Organización 
 
1 de Abril 
Clase práctica: Técnicas grupales 
8 de Abril 
Ámbitos de Intervención grupal  (Educativa + organizacional)+ 
prácticas grupales 
29 de Abril 
Criterios y aplicación de técnicas grupales + prácticas grupales 
6 de Mayo 
Prácticas (alumnos/as) 
13 de Mayo 
Prácticas (alumnos/as) 
20 de Mayo 
Prácticas (alumnos/as) 
27 de Mayo 
Prácticas (alumnos/as) 
Entrega de los informes y pre-proyecto (evaluación continuada) 
Día Grupos Técnicas 
6 de Mayo • Grupo 1 
 
• Técnicas de Comunicación 
• Técnicas de confianza/autoconocimiento/HH.SS 
13 de Mayo • Grupo 2 • Técnicas conativas 
• Técnicas emocionales 
20  de Mayo • Grupo 3 • Técnicas de Liderazgo 
• Técnicas de resolución de conflictos 
27 de Mayo • Grupo 4 • Técnicas de Toma de decisiones 
• Técnicas de Cierre 
 
Cronograma y Organización. 
Aplicación de las técnicas 
 
 
Contacto y tutorías 
 
 
Profesora  Dra. Montserrat Aiger 
 
Departamento de Psicología Social 
Despacho: 2403 
Teléfono: 933 125 171 
E-mail: montseaiger@ub.edu 
